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Kyoto University
　　　中國文學報既刊総目（二）
（1966年10月第二十一冊～1979年4月第三十冊）
　1　網　　　記
書評：羅根澤「中國文學批評史」
書評：荘司格一・清水榮吉・志村良治課「中國
　の笑話」
書評：シリル・バーチ編「中國文學の諸ジャン
　ルの研究」
　陳世膿「詩経，その中國の文學の歴史及び詩
　　學における特質的意義」
　デイヴィッド・ホークス「女紳の探究」
　ハンス・H・フランケル「樂府詩」
　ジェームズ・R・ハイタワー「陶潜詩の典故」
　劉若愚「『詞」の文學的特質」趙葉嘉螢「呉
　　文英の『詞』一現代的な覗黒占から一」
　ジェームズ・1・クランプ「元曲の傳統と技
　　巧」
　シリル・パーチ「明代傳奇に關する若干の問
　　題と方法」
　ヤロスラフ・プルシェク「瓦子一民間文藝の
　　揺藍期」
　バトリック・ハナソ「中國短篇小説の早期
　　一その概括的批評理論」
　夏志清「軍記物語：中國小説の一様式」
書評：吉川幸吹郎「讃書の學」　　フランス文
　學の一讃者による紹介と感想一
　2　先秦文學
「暮れる」ということ一古代詩の時間意識一
詩経の新古層辮別の一標準
吊書老子文髄考
書評：F・テーケイ「中國の悲歌の誕生一屈
　原とその時代」
　3　三國晋南北朝文學
魏・晋詩における「夕日」について
曹　操　論
院璃の五言詩について
王集詩について
院籍の飛翔
左思と詠史詩
陸庚連珠小考
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陸雲「兄への書簡」一その文學論的考察一
南朝の懸歌
「捜肺記」の文膿
書評：岡村繁「陶淵明　世俗と超俗」
謝眺詩論
梁初の文學集團
江滝「雑饅詩」三十首について
書評：高木正一課註「鍾蝶詩品」
惰書経籍志序詳注θ～㈲
　4　唐五代文學
書評：前野直彬「唐代の詩人達」
書評：ペンギンの中國詩の英課
書評：卒野顯照「唐代文學と佛教の研究」
書評：H．S．レヴィ課註「陽氣な女紳たちの館」
　八木澤元「遊仙窟全講」
書評：入谷仙介「王維研究」
李白の作詩の年代
書評：松浦友久「李白研究一持情の構造一」
「李白研究一］予情の構造」補稿一武部利男
　氏の書評に答える一
杜甫「又呈呉郎」の詩について一「既防遠客
　難多事，便挿疏饒却甚眞」一
書評：吉川幸次郎「杜甫1」
書評：郭沫若「李白與杜甫」
章懸物の歌行
中唐詩人の樂府
玉山子の詩
柳宗元の文學作品に見る合理主義的側面と非合
　理主義的側面の交錯
書評：章士釧「柳文指要」
李賀とその詩
晩唐詩の「夢」一李商隠と杜牧の一側面一
李商隠の懸愛詩
書評：金岡照光「敦煙出土文學文献分類目録」
　「敦燈の文學」
　5　宋代文學
書評：村上哲見「宋詞研究」　（唐五代北宋篇）
柳永詞について一その艶詞に關する一考察
蘇東披書簡の傳來と東披集諸本の系譜について
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「隠」　「秀」表現の知畳言語的検討一宋代詩
　話を中心に一
　6　金元文學
白仁甫の文學
　7　清代文學
「随園詩話」の世界
林黛玉論一日常的解艘を超えんとして一
《紅棲夢》一その内なる軋み
書評：デイヴィッド・ホークス課曹雪芹《石頭
　記》
　8　現代文學
魯迅と厨川白村
書評：魯迅撰「中國人民解放軍五一一〇一部除
　理論組」註《咽戚》
　魯迅撰「天津破廠工人理論組・南開大學中文
　　系」註《彷裡》
書評：小田嶽夫「郁達夫博一その詩と愛と日
　本」
紹介：歴史劇「海瑞罷官」をめぐる學術政治論
　9　比較文學
書評：丸山キヨ子「源氏物語と白氏文集」
　10　日本漢文學史
書評：渡邊照宏・宮坂宥勝校注「三教指婦・性
　璽集」
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